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苌访芫苉譃苃芩苟靬蹱苰芵苄芢苩⺑놂ꊂ쒕튎튂춤酉
讓详苌莂荦莋芪鏁鋨芳苪苊苦芤苉苆芢芤鑺鞶芩苧荳荎
荅荂荢荎躁芪譌類苌裪閔苰郼苅迁芵苄芵苜苁苄芢芽花
苆苰趐芰苩ꆃ玃亃䖃䊃抃于膂첎ﲓ麂좉䊕솂춤铞苌酉
讓详苉野芷苩铡钻邸遟苰鞠辑芫芷苩苠苌苅芠苩芪ꒌ
苨軨苍花苌躖軀苰芠芭苜苅荳荎荅荂荢荎躁苌ꊔ窗뚣苰
迌蹞芷苩芽苟苉鋱躦芵苄芢苩
芻芵苄苜芽꒕鞌概첒蚂얂玃亃䖃䊃抃于膂첔뮐
遟苍荥荎荘荧苌镜雊苉苍镜苪苈芢ꆃ玃亃䖃䊃抃于膂
覽苦苨遬腘苌誈譃苖苌論道苰芠苧苭苉販芹苄芢苩ꆔ
苍꒑䦋鎑캍펔䎎튂첃炁它䪁宎脨䵲健牫敲⦂즢貳譃苌
芢芢酉讓郭⡳灩物瑥摣潮瑥獴⦣芾苆闛还芳苪苩苆ꊂ?
㈱
苰芵苄ꎊ얤₢镳诼苌袤趑道苰販苩苌苍芢芢苠苌芾
苆蹶芢苜芷ꆂ뮂ꪂ잂좓綔梂첂붂?즕놂ꊋ亂놂뎂
苩苉芵苄苠苋ꄠⶂ랂욤花苪苍貳譃苌芢芢酉讓郭
苆芢芤苭芯苅芷苋㾣苆貾苁苄芢苩⠲㐰⦡芻芵苄꒑䦋
鎖鏺苌銩苉苍ꒉ붂ꦂꪊ袗춂즖麂뾂쐨慬楶攩芢苩芩
遬腘芪躩閪苌鍽苉裪邶貜隽苅芠苨꒐뢗춓䦂씨敮敲来瑩挩
芠苩苦芤苉販芦苩芩苰꒏嶎튂첃咃耨卡洩苉闱趐芳芹苄
芢苩⠲㐶⦡苆花苫芪꒑䦋鎂즂?슂玐뎂첎삗첐钁
苰荰腛荊腛躁苢荔莀芩苧閷芩芳苪苩躞ꒃ玃亃䖃䊃抃
躁苌钽覞苍鏝芢ꆔ?첔붉麂첂?욂잂춊뒒冕蒂슂ꮂ
酲隷闔芵芩钻鉦闛鞯苅芠苩
韡芦苎꒓䞑ꒂꪓ滛憌ꦂ첗䲌ꂎ튂붂뾂溎풒疂ꮏ
諄诖芵苄芢苩花苆苰ꒃ炁它䪁宎膂ꦂ랂ꦂ뎂붃玃
荅荂荢荎躁苍ꐠꊔ溎풒疂ꮏ즂䂂욢醊鎖证芢苄
⡣潮獩摥牡扬礠慳瑯湩獨敤⦣让苔⠲㐰⦂ꪤ芳苧苉蹕芪靰道
苌芽苟芻苌靌負軒芽芿苰軰苉邌苭芹苄芢苩苆芢芤花苆
苰鉭苧芳苪苩苆ꊖ?ꦊ䪂ꊂ붂ꪤ覽苠貾苭苈芩苁芽
⠲㐱⦡花苌釔鍸苉論芵苄苍꒐ꊘ抂즂좂솂쒂ꊂ炁它䪁
躁苉野芷苩荳荎荅荂荢荎躁苌鑺鞶苆芢芤花苆苅郠难芪
苂芭芩苠芵苪苈芢ꆂ떂ꦂ떤荳荎荅荂荢荎躁苍轝軒苌
荔莀芪醊軨苅芠苁苄苠铡镝邸遟苰钭諶芵苈芢ꄠꊐ沂ꪂ
英苈苉裹苝遈芢芷苩苌苰芢苜芾芩苂苄販芽花苆芪苈芢
苆ꒋ龉麂첏떂첕邂욊뒑窂熂힂咃肂즑캂떤荳
荎荅荂荢荎躁苍ꊂ뮂춤花花苌荗荆莓荧莊苌諔裡苁
芽遥郘苆芢芤苠苌芾ꎂ욓骂Ꚃ㈴㘩ꆂ놂ꪤ荳荎荅
荃荣荎躁苌跅苠铡镝鍉苉苈苁芽轵諔苈苌苅芠苩芪꒔
苌論道苍覽賌芩芷芮苉醋苌詏苌遬腘苌誈譃苖苆雟苨ꐠꊔ
苧苍譃躝芿苌芢芢ꒌ뎋䎂얤靺譃苈顁銆苧芵芢苈ꎂ
芢芤苌芩躟苌荒莁莓荧苅芠苩⠲㐶⦡荳荎荅荂荢荎躁苍
苜芽꒑캗ꞓ綔梂첗䲌ꂎ튂첎즖낂랂솂쒓誕宂
赳芩芹苈芢苆芢芤跬貁芪軀赳芳苪芽顢苰閷芭苆ꐠꊓ욂
貾苆苠ꒃ咃肂즘抂떂ꦂ꾂욂슂ꦂ뢂즤₁瞊궂좊떗
芾苋ꒂ뮂ꒂꊂꒂ첂춁碂욌뺂솂붣 ㈴㜩ꆋ뺐좃咃肂춤
芻苌荒莁莓荧苉芩苔芹苩苦芤苉芵苄꒎ꦕꪂ첕莐斂ꪂ
苌鉮苅論苭苁芽软鞈躖苌闻芪鑻苠ꊊ궣芾苁芽苆銷
顢苰蹮苟ꒃ玃亃䖃䊃抃于膂춂?욂잌ﮂ늂?嶒溂
苈芢ꆂ뮂처抂춤靶雱芷苪苎ꒌ튂떂쒂ꊂ붔?첕
芪鏱轤苉钃軻芳苪ꒌ讉쪂욂떂쒎ꦕꪂ첔溎풂첈펂즓
関芳芹苄裪隼苌躀軒苜苅软芵苄芵苜苁芽苆芢芤铱鎹苈
顢苅芠苩苌芾芪ꒃ玃亃䖃䊃抃于膂춘抂첏䦂ꪌꦂ
芽鍲鉛ꊖ箓隂즋솂궂힂ꮏ澗袎隂뺣苆芢芤芨跀苈苨苈
醊苃芿苰釅苁苄芯苨苰苂芯苩ꆔﲂ춃玃亃䖃䊃抃于膂춤
銩遈芪苅芫芽苆賄苔邺苉꒘抂첓犒蚂ꦂ䎂ꪋ綂ꊂ쒂
芽苧芵芢苌苅芠苩㈲
裈迣苌花苆芩苧苭芩苩苌苍꒍튂춤闒軒苉苍荳荎
荅荂荢荎躁苌铡镝鍉苈釔鍸苰ꊔ窗뚣苆芢芤貾靴苌鏠
苉閕芶趞苟芳芹苩裪闻ꒃ玃亃䖃䊃抃于膂즂춑讂첊侂
誈譃苢銩遈苆芢芤譃苰蹕苧芷跞鞿苰非芦苩苆芢芤苢苨
闻苅ꒃ玃亃䖃䊃抃于膂ꪔ뮂岖뺂랂䂉
芰苄芵苜苁苄芢苩花苆苅芠苩ꆂ놂첌쪂춤賳闢軒閙
隼苌觯迪苉購芩芤鏱鑨苌釥赳韱苌迕鏋苆釥鞐鎬苌迪雊
苉芨芢苄꒍얂궗즎變澉뮂랂荳荎荅荂荢荎躁苍
荶莋裪鑨苌鑮軔苉迦苁苄芢苄趬鞐苉說芫趞苜苪苩芪
苇芤芵苄ꒂ잂좕ﮖ䂂얤花苌赳韱芪闊苌赳韱苆
趇鞬芵苄芵苜苁芽苌芩ꒂ슂쎂ꊂ쒋亂놂솂붍겗邂
膜†₁鰠†膜†₁鰠†膜
苧苇芤芵苄芻苪芪钲芯软芹芽苌芩苍ꒃ玃亃䖃䊃
䨠䤠䨠䨠䨠䪁䂁䂁䀫腀腀⮁䂁䁊⁊⁊⁊腀腀腀⮁䂁䂁䁊⁊⁊⁊⁊⁊⁊⁊⁊
荎躁苌陘蹱芪芻苌苍芶苟苉荰荴鑨苌諸芴芨苅釅芽
膜腀腀腀膜腀腀腀腀腀腀腀腀膜腀腀腀腀腀腀腀腀膜腀腀腀腀腀腀腀腀膜腀腀腀膜腀腀腀膜腀腀腀膜腀腀腀膜腀腀腀膜腀腀腀膜腀腀腀膜腀腀腀膜腀腀腀膜腀腀腀膜
苪苄꒖?镀ꒌﮂ즂ꦂ풂뎂솂쒂떂?솂붂첂얤苈
英苆苠芢芦苈芢ꄠ腣铞苍꒎ꦕꪂꪖ?즌ꦂꚂ쪂ꂂ
韍苉苦苁苄鑮軔芩苧裸芫软芳苪꒎ꦂꪌ鶓겎躍
苉蹑见芵芽苆轱苗苄芢苩芪ꒂ뮂ꪤ鉎芪醊軨苅
苇英苈苓芤苅ꒂ좂몂뺂솂붂ꦂ캤酓酒苭芩苧苈芢
⠲㔰㮏좗ꪥ训銲镍軒⤰
花芤芵苄荦荂荐莓荙苍꒑䦋鎕鞌概첒蚂첃玃亃䖃䊃抃
躁苰諫譀鍉苈芠苩芢苍铡镝鍉苈轵諔芩苧迭苉觱铰芳芹
难苩芭詹芵芢酉讓閗豩苌里跙苰軧苁苄芢苩ꆂ놂첎
跬裗苍ꒃ暃䊃傃鎃如ꪁ瞃玃亃䖃䊃抃亁碂䦋鎖䂉ﲐ
裈酏苌郌苌酉讓苆芢芤花苆苉芵꒑䦋鎋ꪂ랂
鑨苉荧ⶃ誁宂窃䎃抃侂皂릂붖벂떂좂ꪂ
芻苪苧苌荃荦草莍荍腛苰鉓苭芹苈芩苁芽花苆苉苠販苄
軦苩花苆芪苅芫苦芤
荦荂荐莓荙苍ꐠㄸ㌵鑎ㄲ貎苌腷莂腛荪莓荏ꖃ亃趃
荎莋腸苌譌躖苉販苧苪芽苦芤苉꒕玐뎂薔玂隗
芵苄芵苜芤苦芤苈酉讓苌躷苨赳苭苪闻苉野芵苄苍难苧
芩苉铡钻鍉苅芠苨ꒉﲑ傂嶂얂ꊂ붡芵芩芵ꒊ
苉鍗詊芷苩酉讓郭苉苍ꒊ품ꊂ좂궓悓鶓䦂좂ꢍ햂
芬苌詹芵芳苆芨芩芵苝芪芠苩ꆂ뮂첗벎튂첂춂겂?즗
苂跬軒苌荁莓荲莔荀莌莓荘花芻ꒁ瞃玃亃䖃䊃抃亁碂첑
讓閗豩苆芢芤苇芽苎芽苌遵蹨貀苰观鑜苉芵芽苌苅芠苩
㊂슂?첍榁瞍犗솊?碂즂춤荦荂荐莓荙苌酉讓苉野
芷苩苇苌苦芤苈苜苈芴芵芪鏇苝軦苪苩芾苫芤芩ꆑ䦋
譖躮苰遵蹨苰芫芩芹芽迎貀苆芵苄鋱躦芷苩蹰邨苍花花
苉苍苠芤苈芭꒑䦋鎕ﮖ䂂즑캂랂?算袂첂욂ꊂꒂ힂
铡钻邸遟芪芠芩苧芳苜苅芠苩ꆂ뮂춖?徤隯轏閶覻
苆芵苄苌酉讓譖躮苌鍠鎝苌邊釞苆芢芤費軀迣苌閗銪芪
腷荳荎荅荂荢荎腸苌荥荎荘荧苉趏裳芳苪苄芢苩苦芤苈荦
荂荐莓荙苌荁莓荲莔荀莌莓荘苰觰迁芳芹芽苆芢芤裸芫
蹚苌貋觊苅苠芠苩苭芯芾芪꒔?첔뮂첑캏?첔궂
闏覻苉苠꒎삂춒趖?떂쒂ꢂ궕䮗皂ꪂꂂ
荦荂荐莓荙苍ꒂ놂첏겐얈톂떂쒋䶑낥荗荆莓荧莊
詋讉苌讌閾苆隳鑜꒔犑벐ꮂ욎ꦌ좖麑ꮂ疎梂떂쒂ꊂ
譣觯ꖐ궓綥邭镻苰讍躨苩蹸鑺詋讉苰邬芷铞苧苉苆苁苄
苍牬負韍軒苆芻苌裪醰顙鍽腺芾芯芪閑釤苰鏆部芷苩隼
靄芽芿苈苌苅芠ꎂ芻苪裈詏苌軒苍ꊉ榋皂즕醑
鍯迪芷苩花苆芪苅芫苈芢ꆣ芻芵苄ꐠꊂ좂?잤趑隯
苆芢芤苠苌芪芢苩芪ⶂ놂춂뮂첑벑ꢂ첑钉꺖
軒苅꒎얋辂첕醑즂ꢂ꾂욓꾗沤苆芫芽苜貾靴苰芩
芯苧苪芽苨ꒋꦂ톐몂鎂낂붂趇辥芵芽苨芷苩苌芪
雰雚苅ꎂꂂ㈱㈻捨⸱㈩ꆂ놂첂ꒂ좃䞃誁它枂처得
芪꒑䦋鎂첏춂첖悓ꪂ첤荎腛荨莋苆荨荄裪荨莋苌銇裡
芢芪醦邭躡苰鋢釘芳芹苄芵苜芤迳讵꒓沂ꪂ떌袓
苰芵苄认苉鍼苪芽苧꒔?첑ꞎ熂붂뾂ꪑ沂즂좂솂
遥芽芿苰豰芮苜苅苍邭躡芪鎮芩苈芢苌苅苍苈芢芩苆芳
芦蹶苭苪苩苦芤苈迳讵苰邶英苅芢苩ꆎ碔窊䮋覂ꪓ욐
芷苩邭躡苰ꒃ暃䊃傃鎃如춂놂첂ꒂ즐梖薂즐疎梂떂
苌苅芠苩ꆂ뮂떂쒤苢苁苆軱醊苌跀苉苂芢芽荨荄裪荨
莋芪赳苁芽醍酉讓苅苌镳邳苍ꒊ廬즌ꦂ붂ꒂ즤鍽軱
荨荄裪荨莋芪ꊋ?욃犁它讣苉闏遧芵苄酓趑詥鉮苉
裪郄苉蹰苰費芵ꐠꊃ皃誃庂놃䆣苆醍迌芳苪苩趑隯芪
酓趑苉蹕苧苎苁芽鍽裵芽芿苉軨辕芯芳苪苈芪苧芻苪苰
讝軳芷苩苆芢芤譙触苉酛芩苪苄芢芽ꆂ뮂놂즢轀讳譖
躮ꎂ첃䎃膁它垂ꪂꦂ풂릂쒂ꊂ놂욂춤钃軻苌酧
遄覻苆鋨躮覻苰裃躦芷苩苆苆苠苉꒓綎첌ꂈ킂첐
邫苆꒔?뢓徂욂떋嚎꺂첎꾎荶莊荞荪荁ꎂ
闓苉鉵芭荱荇莉莋荌腛苰苠裃躦芷苩ꆎ碔窊䮋覂첐沁
苌觯顢苌銆苅苍ꊑ钉꺖튣苉芽苆芦苧苪苄苠芢芽
趑隯苍ꒂ놂놂즂ꢂꊂ쒓侒䦂즌슑첐ꮂ?뎂쒂
苩ꆂ놂첏겐양掐궑첂욂ꊂ꒢诟釣鍉ꎂ좃嚃境斃
苌鏠軀苰降鞷芷苩荦荂荐莓荙苍꒑䦋鎂芻苌荖荘荥
莀苌裪閔苅芠苨芩苂荖荘荥莀苌陻躿苰进銥芷苩苦芤苈
邧鍸苆芵苄镜进芵苄芢苩
腷賝芢苌靆腸苌酉讓苌迍苍꒔즊궂좃䎃膁它垂
隋苰詊芯苄芢苩
荵莊荞荪荁苍ꒂꂂ낂붓廒즍삂솂쒍沂Ꚃ즐媂
苄芢苄⢂킂솂욂떂붂鎺觝苉镜进芳苪苄芢苩蹰
苅⦤鏋酒莔荆花荁莊莓荏芪趑觯苉镋靶芾苆蹶芢苂
芭ꆔ?鞂첓ꪂ즂춤莔荆荪荁莊莓荏苍ꊑ岓䦂遬閨⡠牥灲敳敮瑡瑩癥⁭慮✩ꎂ븭芻苪苍跅诟苅苍譞
芢鎾苈芢花苆ⶂ욂ꊂ꒍沂Ꚃꪕ节ꦂ풡芻芵苄辗
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